Council desicions, June 1973 by unknown
seminars 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Jeudi 27 septembre 
de U h . 0 0 à 17h.00 
Sal le TC - B a t . 13 
(2ème étage) 
La maison PARTIOT ( E ) vous propose deux films concernant le 
traitement thermique des métaux. 
Langue : f rança is . 
Renseignements : M. Diraison/4-585 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING PROGRAMME 1973-1974 
1st Term : 8 October to 21 December 1973 
October 9, 10, 16 & 17 
11 .00 
Auditorium 
October 30 & 31 
9 .00 - 17 .30 
November 1 
9 . 0 0 - 13 .00 
Auditorium 
High-Energy Physics : 
"Dual Theor ies" 
by D. Amati 
"Information Meeting on CERN Activi t ies" 
November 6, 7, 8 & 13 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
November 20 , 2 1 , 22 , 27, 
28 & 29 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
December 4-, 5 & 6 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
December 11 , 12, 13 and 18 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
High-Energy Physics : 
"Quarks" 
by J . Weyers 
Other Sc iences : 
* 
"Introduction to Bas i c Astronomy" 
by A. Behr ( E S O ) 
Other Branches of Physics : 
"Non-Destructive Methods of Testing Mater ia l s" 
by P. de Meester ( Louvain University) 
High-Energy Physics : 
"Neutrino Phys ics" 
by D . C . Cundy. 
Additional information about the content and the level of each 
se r ies of lec tures will be announced in due course in this weekly 
Bulletin and on noticeboards. 
cern information 
PARKING E E R M E Le parking situé devant "Gargamelle" , c ' es t -à-d i re entre les 
bâtiments 153 et 169, se ra fermé dès lundi 2 4 - 9 . 1 9 7 3 , pour une 
durée de 6 mois , afin de permettre l 'exécution de travaux. 
